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toteutettavaan  Uudenmaan  ympäristökeskuksen  virtavesikunnostushankkee‐
seen. Tämän  tutkimuksen pääasiallisen kohteen, vuollejokisimpukan, Unio cras‐




sellä,  voi  olla  vaikutusta  vuollejokisimpukkapopulaatioon  (Ljungberg  2007). 
Kunnostusten aiheuttamia muutoksia  jokiympäristössä ei ole riittävästi tutkittu. 
Niiden  vaikutuksia  ei  ole  voitu  luotettavasti  erottaa muiden  jokiympäristössä 
tapahtuvien  luontaisten  ja  ihmisen aiheuttamien muutosten vaikutuksista. Kos‐
kenkylänjoen kunnostuksiin  liittyen aloitettiin kesällä 2007  tutkimus,  joka osal‐
taan  lisää  tietoa  kunnostusten  vaikutuksista  vuollejokisimpukan  elinympäris‐
töön. 
Ennen Koskenkylänjoen kunnostusten  alkamista vuollejokisimpukoita  siir‐
rettiin  syksyllä  2006  pois  kunnostettavilta  alueilta  Käkikoskesta,  Sävträsketin 
Kvarnforsista  ja Mickelspiltomin Kvarnforsista. Kunnostuksia seuraavina vuosi‐
na  2007–2009  seurattiin  tutkimussukellusten  avulla,  palautuuko  simpukoista 
tyhjennetyille  ja sen  jälkeen kunnostetuille alueille vuollejokisimpukoita. Tutki‐
musten tarkoitus oli selvittää, palautuvatko simpukkalajit siirtoalueille1 ja kuinka 
nopeasti. Lisäksi  tarkoituksena on  saada käsitys  simpukoiden  lajijakaumasta  ja 
lajien runsaussuhteista.  
Simpukoiden  palautumisen  seurannan  lisäksi  vuoden  2007  tutkimuksessa 
selvitettiin kunnostustöiden vaikutuksia kunnostuskohteiden alapuolella oleviin 
vuollejokisimpukoihin  (Ilmarinen & Oulasvirta  2007). Kesällä  2007  selvitettiin, 
onko pohjalla näkyvissä  selviä muutoksia  (esim.  liettyminen),  jotka  johtuisivat 




























liistakemaiset  reunahampaat,  jotka  sijaitsevat  kuoren  sisäpuolella  ns.  lukossa. 
Hyviä  tuntomerkkejä ovat myös muita  jokisimpukoita  tummempi väritys, kuo‐
ren takaosan pyöreys sekä  lukossa peräkkäin olevien keskihampaiden  jykevyys 
ja nystymäisyys. (Valovirta 2007.)    







at  särkikalat,  piikkikalat,  simput  ja  ahvenkalat.  Vuollejokisimpukan  parasiitti‐
nen vaihe kalojen kiduksissa kestää reilun kuukauden, jonka jälkeen noin 1 mm 





























Pyhäjärven  alapuolella  käyttökelpoisuudeltaan  tyydyttävä  Porlammin  puhdis‐
tamolle asti. Puhdistamon alapuolella suolistobakteerien pitoisuudet nousevat ja 
käyttökelpoisuus  heikkenee  välttäväksi.  Liljendalin  ja  Koskenkylän  puhdista‐
moiden jätevedet eivät muuta jokiveden laatua. Jokiveden ravinnepitoisuus nou‐








kimusalueita  lähimmät havaintopaikat  (Koskenkylänjoki 18,8; 20,4  ja 31,3). Ha‐
vaintopaikat Koskenkylänjoki 18,8  ja 20,4 sijaitsevat  lähempänä (noin 0,5–1 km) 
Sävträsketin  Kvarnforsin  tutkimusaluetta  kuin  ympäristökeskuksen  havainto‐
paikka Koskenkylänjoki 6030 (noin 15 km). Vedenkorkeutta  ja virtaamaa seura‐
taan jatkuvatoimisella mittarilla joen alajuoksulla valtakunnallisella Niinikosken 















Kuva 2. Sameus (FNU) ja kiintoainepitoisuus (mg/l, GF/C) Sävträsketin Kvarnforsista noin 1 km 
ylävirtaan päin sijaitsevalla havaintopaikalla (havaintopaikan tunnus: Koskenkylänjoki 20,4; koor-
dinaatit: YKJ 6720724/3448072) vuosina 2006–2009. Kuvassa mukana trendiviiva, joka perustuu 
liukuviin keskiarvoihin. 
Sävträsketin Kvarnforsista noin 0,5 km alavirtaan päin sijaitsevalla havaintopai‐














Kuva 3. Sameus (FNU) ja kiintoainepitoisuus (mg/l, GF/C) Sävträsketin Kvarnforsista noin 0,5 km 
alavirtaan päin sijaitsevalla havaintopaikalla (havaintopaikan tunnus: Koskenkylänjoki 18,8; koor-





rokauden  ajan yli  200 NTU‐yksikön  sameusarvoja, korkein mitattu yksittäinen 
sameusarvo oli 527 NTU. Viiden vuorokauden  jälkeen sameusarvot  laskivat  ta‐
kaisin  ennen kunnostustöitä vallinneelle  tasolle  (noin 45 NTU). Sameusarvojen 
nousun  todettiin  johtuneen pääasiassa runsaista sateista  ja  joen virtaaman nou‐
susta. (Lempinen 2009.)  
Sävträsketin Kvarnforsista noin 15 km alavirtaan päin sijaitsevalla havainto‐
paikalla  (havaintopaikan  tunnus:  Koskenkylänjoki  6030;  koordinaatit:  YKJ 
6710410/3442055) veden sameus on  tutkimusjakson aikana ollut keskimäärin 90 
FNU  (vaihteluväli  4,9–520  FNU)  ja  kiintoainepitoisuus  (NPC)  keskimäärin  21 
mg/l (vaihteluväli 2,3–130 mg/l) (kuva 4a ja 4b). Sameus oli pienimmillään huhti‐




Kuva 4a. Sameus (FNU) Sävträsketin Kvarnforsista noin 15 km alavirtaan päin sijaitsevalla havain-
topaikalla (havaintopaikan tunnus: Koskenkylänjoki 6030; koordinaatit: YKJ 6710410/3442055) 





Kuva 4b. Kiintoainepitoisuus (mg/l, NPC) Sävträsketin Kvarnforsista noin 15 km alavirtaan päin 
sijaitsevalla havaintopaikalla (havaintopaikan tunnus: Koskenkylänjoki 6030; koordinaatit: YKJ 
6710410/3442055) vuosina 2006–2009. Kuvassa mukana trendiviiva, joka perustuu liukuviin kes-
kiarvoihin. 
Käkikoskessa  sijaitsevalla havaintopaikalla  (havaintopaikan  tunnus: Koskenky‐
länjoki 31,3; koordinaatit: YKJ 6728608/3446220) veden  sameus on  tutkimusjak‐
son aikana ollut keskimäärin 46 FNU (vaihteluväli 23–67 FNU) ja kiintoainepitoi‐
suus  (GF/C)  keskimäärin  6 mg/l  (vaihteluväli  2–13 mg/l)  (kuva  5).  Sameus  oli 








Kuva 5. Sameus (FNU) ja kiintoainepitoisuus (mg/l, GF/C) Käkikoskessa sijaitsevalla havaintopaikal-
la (havaintopaikan tunnus: Koskenkylänjoki 31,3; koordinaatit: YKJ 6728608/3446220) vuosina 




sa  ja virtaamassa on havaittavissa vuosittaiset kevät‐  ja syysmaksimit  (kuva 6). 











Kuva 6. Vedenkorkeus W (korkeustaso N60+cm) ja virtaama Q (m3/s) Koskenkylänjoen Niinikos-
ken havaintopaikalla (havaintopaikan tunnus: 160110; koordinaatit: YKJ 6712140/3441930) 2006–
2009. Lähde: OIVA2008b. 
3.2 Tutkimuspaikkojen sijainti 
Tutkimuskohteet sijaitsivat Käkikoskessa, Mickelspiltomin Kvarnforsissa ja Sävt‐
räsketin  Kvarnforsissa  ja  vuoden  2007  tutkimusten  vertailualue Niinikoskessa 
(kuva 7). Mickelspiltomin Kvarnforsin siirtoalue  sijaitsee maantiesillasta alavir‐

















Kuva 8. Mickelspiltomin Kvarnforsin siirtoalueen sijainti. 
 
 





Kuva 10. Käkikosken siirtoalueen sijainti. 
 
 





Kuva 12. Niinikosken vertailualue. 
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4 Aineisto ja menetelmät 











koko  siirtoalueen kokonaisvaltaisesti pohjan päällä  elävien  simpukoiden  löytä‐
miseksi  ja paikantamiseksi. Kokonaisvaltaisen tutkimuksen yhteydessä kerättiin 
kaikki pohjan päällä elävät simpukat. Sen jälkeen simpukoille soveltuville alueil‐
le  perustettiin  tutkimusruutuja,  joista  etsittiin  pohjamateriaalia  kaivamalla  sen 
sisällä elävät simpukat.  
Tutkimukset  tehtiin  kaikkina  kolmena  tutkimusvuonna  2007–2009  heinä‐
kuussa  sukeltamalla  (kuva  13).  Simpukat  (sekä  elävät  että  kuolleet)  laskettiin, 
niiden  laji määritettiin  ja pituus mitattiin,  jonka  jälkeen ne palautettiin  takaisin 
jokeen (kuva 14). Aineiston käsittelyn yhteydessä pituusjakauma laskettiin vain, 
jos  simpukoiden yksilömäärä  tutkimusruudulla, osa‐alueella  tai yhteensä koko 
tutkimusalueella oli vähintään kymmenen. Simpukoiden lukumäärien eroja vuo‐
sien  välillä  testattiin  tilastollisesti X2‐testillä. Nollahypoteesina  jokaisessa  tutki‐










Kuva 13. Simpukoiden etsintää.  
 
Kuva 14. Simpukoiden mittaamista, lajin määrittämistä ja tietojen kirjaamista. Käsittelyn jälkeen 
simpukat palautettiin takaisin jokeen. 
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4.1 Mickelspiltomin Kvarnforsin siirtoalue  
Mickelspiltomin Kvarnforsin siirtoalue  jaettiin maastossa neljään osa‐alueeseen, 
jotka  tutkittiin ensin kokonaisvaltaisesti  sukeltamalla  simpukkalajiston  selvittä‐
miseksi. Pohjan päällä olleet simpukat kerättiin keruupussiin osa‐alueittain,  jol‐
loin niiden sijainti  tutkimusalueella pystyttiin  jälkeenpäin määrittämään. Koko‐





syvyydeltä.  Pohjamateriaalista  seulotut  pienet  simpukat  laskettiin,  niiden  laji 
määritettiin  ja  pituus mitattiin  (kuva  16).  Tutkimusruuduilta määritettiin  sim‐













Kuva 16. Simpukoiden seulontaa ja mittaamista. 
4.2 Sävträsketin Kvarnforsin siirtoalue 
Sävträsketin  Kvarnforsin  siirtoalueella  tehtiin  kaikkina  tutkimusvuosina  vain 
alueen kokonaisvaltainen tarkastelu pinnan päällä olevien simpukoiden löytämi‐




4.3 Käkikosken siirtoalue 
Käkikosken  siirtoalue  jaettiin  maastossa  viiteen  osa‐alueeseen,  jotka  tutkittiin 
ensin  kokonaisvaltaisesti  sukeltamalla  simpukkalajiston  selvittämiseksi. Pohjan 
päällä olleet simpukat kerättiin keruupussiin osa‐alueittain, jolloin niiden sijainti 




Muualta  siirtoalueelta  pystyttiin  siirtämään  vain  osa  vuollejokisimpukoista, 
minkä  vuoksi  kunnostusaluetta  oli  rajattu  pienemmäksi.  Tämän  vuoksi  ver‐









4.4 Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto ja Niinikoski 
Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannon oikean  rannan puolelta valittiin vuosina 
2007  ja 2009 50 m pitkä  jokijakso,  jolle sijoitettiin viisi kohtisuoraan  joen uoman 
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määritetty, vaan ainoastaan  simpukoiden  lukumäärä  laskettiin. Samalla paikal‐
listettiin simpukoiden esiintymisvyöhyke joen uomassa. Esiintymisvyöhykkeelle 
perustettiin  0,25 m2  (0,5 m  ×  0,5 m)  tutkimusruutuja. Ruutujen  sijainti  linjalla 




ville. Lisäksi  ruuduilta  tutkittiin pohjan  laatu,  syvyys,  silmämääräinen virtaus‐














Kuva 18. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannon sukelluslinjojen alkupisteiden sijainti vuonna 2009 
maastossa joen uoman virtaussuuntaan nähden katsottuna oikealla rannalla.  
 
















Taulukko 1. Mickelspiltomin Kvarnforsin siirtoalueella pohjan päällä havaittujen simpukoiden yksi-
lömäärät osa-alueittain 2009.  
Laji/Osa-alue 1 2 3 4 Yhteensä 
Pikkujärvisimpukka 1 - - - 1 
Yhteensä 1 0 0 0 1 
 
Tutkimusruuduista  löytyi kaivamalla ainoastaan kaksi kuollutta pikkujärvisim‐








Kuva 19. Mickelspiltomin Kvarnforsin tutkimuspaikan osa-alueiden rajat ja tutkimusruutujen sijainti 
vuonna 2009 (punaiset neliöt). 


















pukkaa  ja myös muiden  simpukoiden palautuminen  alueelle on ollut vähäistä 






Taulukko 2. Mickelspiltomin Kvarnforsin siirtoalueella pohjan päällä havaittujen simpukoiden yksi-
lömäärät vuosina 2006–2009. Vuoden 2006 tiedot  Ljungbergin (2006) mukaan.  
Tutkimusvuosi Vuollejokisimpukka Muut jokisimpukat, Unioninae 
Järvisimpukat, 
Anadontina Yhteensä 
2006 4 7 50  61 
2007   -  1 9 10 
2008 - - 1 1 

























Kuva 20. Mickelspiltomin Kvarnforsin siirtoalueella pohjan päällä havaittujen suursimpukoiden 
yksilömäärät vuosina 2006–2009. 
                                                 
2  Suursimpukoilla  tarkoitetaan  kaikkia  Suomessa  tavattavia  suursimpukoiden  heimoon, 
Unionidae, kuuluvia  lajeja,  joita on seitsemän  (Ljungberg 2007). Suursimpukoita ovat  jokisimpukoi‐
den  sukuun  (Unio)  kuuluvat  vuollejokisimpukka, Unio  crassus  (PHIL.),  soukkojokisimpukka, Unio 
pictorum  (L.),  ja  sysijokisimpukka, Unio  tumidus  (PHIL.) sekä  järvisimpukoiden  sukuun  (Anodonta) 
kuuluvat  pikkujärvisimpukka, Anodonta  anatina  (L.)  ja  isojärvisimpukka, Anodonta  cygnea  (L.).  Jär‐
visimpukoihin yleisesti luetaan myös sukuun Pseudoanodonta kuuluva litteäjärvisimpukka, Pseudo‐
anodonta  complanata  (ROSSM.).  Seitsemäs  suursimpukkalaji  on  sukuun Margaritifera  kuuluva  joki‐
helmisimpukka, Margaritifera margaritifera  (L.).  Tämän  tutkimuksen  yhteydessä  vuosina  2007–2009 
tavattiin kaikkia muita suursimpukkalajeja, paitsi isojärvisimpukkaa ja jokihelmisimpukkaa. 
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Tutkimusruuduista pohjasedimentin  sisältä  löydettiin vuonna 2006 16  simpuk‐
kaa,  joista 3 oli vuollejokisimpukoita  (Ljungberg 2006). Vuonna 2008 kaivautu‐






5.2 Sävträsketin Kvarnforsin siirtoalue 


















Kuva 21. Sävträsketin Kvarnforsin tutkimusalueen rajat sekä vuollejokisimpukoiden esiintymispai-




5.2.1 Simpukoiden määrä 2006–2009 
 
Sävträsketin Kvarnforsin siirtoalueella simpukoita oli alun perinkin hyvin vähän, 











kisimpukkaa. Kuolleita  simpukoita  ei  vuonna  2007  löytynyt  lainkaan,  vuonna 




Taulukko 4. Sävträsketin Kvarnforsin siirtoalueella havaittujen simpukoiden yksilömäärä vuosina 
2006–2009. Vuoden 2006 tiedot Ljungbergin (2006) mukaan.  
Tutkimusvuosi Vuollejokisimpukka Muut jokisimpukat, Unioninae 
Järvisimpukat, 
Anadontina Yhteensä 
2006 - - 3  3 
2007   - - - - 
2008 2 - - 2 



























Kuva 22. Sävträsketin Kvarnforsin siirtoalueella havaittujen suursimpukoiden lukumäärä vuosina 
2006–2009. 
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Kuva 23. Sävträsketin Kvarnforsin siirtoalueelta löydettyjen sysijokisimpukoiden pituusjakauma (n 
= 11 kpl). 
Vuonna  2006  pois  siirrettyjen  simpukoiden  joukossa  oli  vain  kolme  pikkujär‐
visimpukkaa, joiden pituudet olivat 42, 56 ja 78 mm. Siirtoalueelta nyt 2009 löy‐
detyn pikkujärvisimpukan pituus oli 62 mm.  







Taulukko 5. Käkikosken siirtoalueella pohjan päällä havaittujen simpukoiden yksilömäärät osa-
alueittain 2009. 
Laji/Osa-alue 1 2 3 4 5 Yhteensä 
Pikkujärvisimpukka 10 27 3 6 - 46 
Vuollejokisimpukka 2 3 1 4 - 10 
Sysijokisimpukka 10 37 - 5 - 52 







Taulukko 6. Käkikosken siirtoalueella kaivautuneina olleiden simpukoiden yksilömäärät tutkimus-
ruuduittain 2009.  
Laji/Ruutu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä 
Pikkujärvisimpukka 1  - - - 1 - - 1 - - 3 
Vuollejokisimpukka 1  -  -  -  -  -  -  -  - - 1 
Sysijokisimpukka 2 3 3 - - 1 - 2 2 - 13 













Kuva 24. Käkikosken tutkimuspaikan osa-alueiden rajat ja tutkimusruutujen sijainti vuonna 2009 
(punaiset neliöt). Vuollejokisimpukoita löytyi osa-alueilta 1–4. 
5.3.1 Simpukoiden määrä 2006–2009 
 
Käkikosken  siirtoalueelta  löytyi  vuosina  2007,  2008  ja  2009  enemmän  pohjan 
päällä eläviä suursimpukoita (94, 58  ja 108 kpl) kuin ennen siirtoa vuonna 2006 
(39  kpl)  (Ljungberg  2006,  Ilmarinen & Oulasvirta  2007  ja  2009)  (taulukko  7  ja 
kuva 25). 
Vuollejokisimpukoiden  lukumäärä on vaihdellut paljon, ollen alhaisimmil‐
laan  vertailuvuonna  2006  ja  tutkimusvuonna  2008  sekä  korkeimmillaan  tutki‐




vuollejokisimpukoiden  lukumäärät  eivät  eronneet  tilastollisesti  merkitsevästi 
(X2‐testi: X = 0,20; df = 1; p < 0,655).  
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Kaikki  lajit  huomioiden  oli  suursimpukoiden  määrä  suurimmillaan  2009 
(taulukko 7, kuva 25).   Kokonaisvaltaisessa kartoituksessa löytyneiden suursim‐




Taulukko 7. Käkikosken siirtoalueella pohjan päällä havaittujen simpukoiden yksilömäärä vuosina 
2006–2009. Vuoden 2006 tiedot Ljungbergin (2006) mukaan.  
Tutkimusvuosi Vuollejokisimpukka Muut jokisimpukat, Unioninae 
Järvisimpukat, 
Anadontina Yhteensä 
2006 2 15 22 39 
2007 12 32 50 94 
2008 3 17 38 58 


































5.3.2 Simpukoiden pituusjakauma 2006–2009 
Käkikosken  siirtoalueelta  kokonaisvaltaisen  tutkimuksen  yhteydessä  vuonna 
2009  löydetyistä vuollejokisimpukoista suurin osa oli pituudeltaan 66–85,9 mm 
(kuva  26). Vuollejokisimpukoiden pituusjakaumasta nähdään,  että  8 %  simpu‐
koista oli nuoria, 41 % keski‐ikäisiä ja 51 % vanhoja (Valovirta 2008).  Käkikosken 
siirtoalueelta  vuonna  2006  kaikkien  löydettyjen  vuollejokisimpukoiden  pituus 









na  kolmena  tutkimusvuotena  puuttuneet  aivan  pienet  simpukat.  Pienin  tutki‐







olivat  sen  sijaan vahvasti edustettuna,  tosin myös vanhoja  simpukoita  (76–95,9 
mm) oli suhteellisen runsaasti (liite 3).   
Vuonna 2009 ei tavattu lainkaan aivan pieniä alle 10 mm:n simpukoita, vaan 
pienin  tavattu  simpukka oli 26 mm:n mittainen  sysijokisimpukka. Pienin koko 

























Kuva 26. Käkikoskella 2009 kaikilla osa-alueilla yhteensä pohjan päällä esiintyneiden vuollejokisim-





















Kuva 27. Käkikoskella 2009 kaikilla osa-alueilla yhteensä pohjan päällä esiintyneiden pikkujärvisim-





















Kuva 28. Käkikoskella 2009 kaikilla osa-alueilla yhteensä pohjan päällä esiintyneiden sysijokisimpu-
koiden pituusjakauma (n = 52 kpl). 
5.4 Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto 










la  määritetty  vuollejokisimpukoiden  keskimääräinen  tiheys  oli  11  yksilöä/m2 
(keskihajonta 7,4). 
Tutkimusruuduilta löytyneistä simpukoista suurin osa oli sysijokisimpukoi‐
ta  (163 kpl)  (taulukko 8). Sysijokisimpukoiden  ja vuollejokisimpukoiden  lisäksi 
ruuduilta  löytyi  soukkojokisimpukoita  (89  kpl)  sekä  pikkujärvisimpukoita  (20 
kpl) (taulukko 8). Kaikkien suursimpukoiden keskimääräinen tiheys oli 38 yksi‐
löä/m2 (keskihajonta 32,3).  
Taulukko 8. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannon sukelluslinjojen laskentaruuduissa (8kpl/linja) 
pohjan päällä havaittujen simpukoiden yksilömäärät 2009.  
Laji/Linja 1 2 3 4 5 Yhteensä 
Pikkujärvisimpukka 1 2 9 4 4 20 
Vuollejokisimpukka 21 6 40 34 10 111 
Soukkojokisimpukka - 4 23 41 21 89 
Sysijokisimpukka 1 17 105 25 15 163 
Yhteensä 23 29 177 104 50 383 
 




tyi  savea, kiviä  ja hiekkaa. Pohjanlaatutiedot,  ruutujen  sijaintitiedot,  linjojen  si‐
jaintikoordinaatit  sekä  kokonaisvaltaisen  kartoituksen  linjakohtaiset  simpukka‐
lukumäärät ovat liitteessä 2. 




jolloin vuollejokisimpukoiden  keskimääräinen  tiheys  oli  8  yksilöä/m2  (keskiha‐
jonta 7,0). Linjakohtaisessa  tarkastelussa huomattiin vuonna 2007, että vuollejo‐
kisimpukoiden määrä kasvoi alavirtaan päin, kun  taas 2009 niiden kuten mui‐


















Taulukko 9. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa tutkimusruuduissa havaittujen elävien simpu-
koiden yksilömäärä vuosina 2007 ja 2009.  
Tutkimusvuosi Vuollejokisimpukka Muut jokisimpukat, Unioninae 
Järvisimpukat, 
Anadontina Yhteensä 
2007 77 126 33 236 








kuin  2007.  Vuonna  2007  oli  havaittavissa  vähäistä  pohjan  liettymistä  lähinnä 
uoman  reunoilla,  liejukerroksen  paksuuden  ollessa  keskimäärin  5,6  cm.  Nyt 
vuonna 2009 liettymistä ei ollut havaittavissa.  
Taulukko 10. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannon sukelluslinjoilla kokonaisvaltaisen tutkimuksen 
yhteydessä havaittujen simpukoiden lukumäärät linjoittain eri vuosina.  
Tutkimusvuosi/Linja 1 2 3 4 5 Yhteensä 
2007 192 130 228 132 363 1045 
2009 235 242 670 463 303 1913 
 
5.4.2 Simpukoiden pituusjakauma 2007 ja 2009 
Vuonna 2009 Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannosta löydettiin runsaasti vuolle‐
jokisimpukoita  kaikilta  linjoilta  ja  niiden  selkeästi  yleisin  pituusluokka  oli  66–
75,9 mm  (kuva  29),  kuten myös  vuonna  2007.  Pituuksien  perusteella  voidaan 








































Kuva 29. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannon tutkimusruuduilla 2009 havaittujen vuollejokisim-






















Kuva 30. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannon tutkimusruuduillla 2009 havaittujen pikkujärvisim-
























Kuva 31. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannon tutkimusruuduillla 2009 havaittujen soukkojokisim-































Kuva 32. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannon tutkimusruuduillla 2009 havaittujen sysijokisimpu-
koiden pituusjakauma (n = 163 kpl). 
 






6.1.1 Mickelspiltomin siirtoalue 
Vuollejokisimpukka ei palautunut koko tutkimusjakson aikana Mickelspiltomin 
Kvarnforsin  siirtoalueelle. Myös muiden  jokisimpukoiden  ja  pikkujärvisimpu‐
koiden palautuminen alueelle on ollut vähäistä. Myöskään pieniä simpukoita ei 
havaittu lainkaan simpukoiden siirron ja joen kunnostuksen jälkeen. 
Simpukoiden  muita  siirtoalueita  hitaampi  palautuminen  Mickelspiltomin 
Kvarnforsin siirtoalueelle voi osittain johtua pohjan soraistuksesta kunnostuksen 











kuin  esimerkiksi  hiekka  (Ljungberg  2007).  Jokisimpukat  suosivat  kasvualusta‐
naan pehmeää, mutta pysyvää hiekka‐ ja sorapohjaa (Harman 1972; Haukioja & 
Hakala 1974; Lewandowski 1990; Timm & Mutvei 1993). Kovalla pohjalla (kuten 
isorakeinen  sora)  simpukan  liikkuminen  sekä horisontaali‐  että vertikaalisuun‐
nassa vaikeutuu  (Ljungberg 2007). Toisaalta Käkikosken  siirtoalueella  soraistus 
samasta soraerästä peräisin olevalla soralla näyttää parantaneen pohjan olosuh‐
teita.  Käkikoskella  sora  vaikuttaa  pohjamateriaalin  seulonnan  perusteella  kui‐




ovat  ahtaat:  vuollejokisimpukkaa  ei  tavata  seisovassa  vedessä  (Lewandowskin 
1990) ja toisaalta virtausnopeuden yläraja esiintymiselle voi olla alhaisempi kuin 





olettaa  olevan  merkitystä  suodattamistehokkuuden  ja  lisääntymisen  kannalta. 
Runsaan veden aikaan etenkin keväällä  ja syksyllä, vuollejokisimpukan elinym‐




yleistä  käsitystä  koskimaisten  jokiosuuksien  soveltumisesta  huonosti  vuollejo‐
kisimpukan elinympäristöksi (Ljungberg & Saari 2008).  Virtavesilajina vuollejo‐






la  Kuuskosken  alueella  kesällä  2009  tehdyt  kartoitukset  viittaavat  siihen,  että 
vuollejokisimpukka viihtyy parhaiten kohtuullisessa virtauksessa (Laaksonen & 
Oulasvirta 2009). Kuuskosken padon alapuolisella alueella vuollejokisimpukka‐
tiheys oli  selvästi yläpuolista aluetta  suurempi. Laaksonen & Oulasvirta  (2009) 
päättelivät tämän johtuvan siitä, että virtaus padon alapuolella oli jonkin verran 
yläpuolista  aluetta  suurempi  ja pohjan  laatu  hiekkapitoisempaa, mikä  voi  olla 
eduksi  vuollejokisimpukalle.  Vuollejokisimpukoiden  tiheys  oli  suurimmillaan 
kohdassa, missä pohja koostui mm. pienirakeisesta  sorasta, hiekasta  ja  savesta, 
syvyys  oli  noin  kaksi metriä  ja  virtaus  noin  15  cm/s  (Laaksonen & Oulasvirta 
2009).   
Kohtuullisen kova virtaus yhdistettynä pohja‐aineksen raekoon suurenemi‐
seen  kunnostusten  seurauksena  voi  selittää  sen,  että  vuollejokisimpukat  sen 
enempää kuin muutkaan simpukat eivät ole palanneet Mickelspiltomin alueelle 
vuoden 2006 simpukkasiirtojen jälkeen. Simpukoiden vähäinen määrä voi johtua 
myös  siitä,  että  siirtoalue  on  luontaisesti  hyvin matala  ja  virtaus  kohtuullisen 
kova, joten se saattaa olla lajin elinympäristövaatimusten kannalta reuna‐aluetta. 






6.1.2 Sävträsketin Kvarnforsin siirtoalue 







tustöiden  jälkeen  2008  ja  2009  viittaa  siihen,  että pohjan  laatu  olisi muuttunut 





6.1.3 Käkikosken siirtoalue 
Sävträsketin  Kvarnforsin  tapaan  myös  Käkikosken  siirtoalueelta  löytyi  2007–












Vuonna  2008  löydettiin  seulonnan  yhteydessä  kaksi  erittäin  pientä  sysijo‐
kisimpukkaa  ja yksi erittäin pieni sukutasolla  jokisimpukaksi määritetty yksilö. 
Pienten  jokisimpukoiden  löytyminen  sedimentin  sisältä antaa viitteitä  sitä, että 
Käkikosken siirtoalue paikoitellen soveltuu  jokisimpukoiden  lisääntymisalueek‐
si.  
Vuollejokisimpukoiden määrän pieni  lisääntyminen, pohjan  sisällä  elävien 
simpukoiden määrän kasvu sekä pienten kaivautuneiden simpukoiden löytymi‐
nen viittaavat  siihen,  että kunnostusten  jälkeen pohjan  laatu  suursimpukoiden 
elinalueena on mahdollisesti parantunut kunnostusten seurauksena. Ennen kun‐
nostuksia  pohja  koostui  suurimmaksi  osaksi  isokokoisista  kivistä  ja  reuna‐
alueilla  liejusta. Kumpikaan  näistä  ei  tarjoa  suotuisaa  elinympäristöä  vuollejo‐
kisimpukalle (Ljungberg 2007). Esimerkiksi liejupohjalla saattaa aika ajoin esiin‐
tyä  hapettomuutta.  Ljungberg  (2007)  on  arvioinut,  että  simpukoiden  on myös 
vaikea kaivautua orgaanista sedimenttiä sisältävään  liejuun, koska ne eivät saa 
siitä  tukea. Pohjasedimentin  sisäiset happiolot ovat  siis voineet parantua Käki‐
koskella reunojen liejupohjien soraistuksen myötä.  
Simpukoiden  tiheydet  vaihtelivat  kaikkina  tutkimusvuosina  selvästi  osa‐
alueittain.  Jokisimpukat voivat elää stressaantumatta hyvin  tiheässä  (Ljungberg 
2007)  ja on huomattu, että etenkin vuollejokisimpukat tyypillisesti muodostavat 
laikuittaisia  tihentymiä.  Tässäkin  tutkimuksessa  suurimmat  niin  pohjan  päällä 
kuin  kaivautuneena  elävien  simpukoiden  muodostamat  simpukkatihentymät 
olivat tutkimusalueen reunaosissa, missä pohjan laatu ja virtausolosuhteet olivat 
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keutunut merkittävästi  kiintoainetta,  vaan  runsaiden  sateiden myötä  virtaama 
kasvoi  ja  suvannon  pohjalta  huuhtoutui  kiintoaineita.  Mittausten  perusteella 
kosken kunnostuksesta aiheutuva veden samennus oli vähäistä kunnostusjakson 
aikana,  ja  laski sen  jälkeen normaalin sameuden  tasolle  (Lempinen 2009). Näin 
ollen ei vaikuta todennäköiseltä, että kunnostusten johdosta kosken alasuvannon 
pohjalle  olisi  laskeutunut merkittävästi  kiintoainetta.  Sävträsketin Kvarnforsin 
alasuvannossa oli havaittavissa kesällä  2007  liettymistä mutta vähemmän kuin 
vertailualueella  Niinikoskella  (Ilmarinen  &  Oulasvirta  2007).  Vuonna  2009 
alasuvannossa  ei  ollut  lainkaan  havaittavissa  liettymistä. Alasuvannon  pohjan 
laadusta  ennen  kunnostuksia  ei  ole  tutkimustietoa,  joten  ei  voida  tietää,  oliko 
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kesän 2007  liettyminen syksyn 2006 kunnostuksista  johtuvaa vai  luontaista  liet‐
tymistä.  
Sävträsketin Kvarnforsin  alasuvannossa  olevan  vuollejokisimpukkaesiinty‐








tavien  johtopäätösten  tekoa  kuolleisuusprosentista  vaikeuttaa  se,  että  alueen 
simpukkamääristä  ja  kuolleiden  simpukoiden  osuudesta  ennen  kunnostusta  ei 
ole tietoa.  
Simpukkaesiintymän  runsastuminen  ja  kuolleiden  simpukoiden  osuuden 
pienentyminen  viittaavat  siihen,  että  joen  yläpuolisen  osan  kunnostaminen  ei 
ainakaan ole heikentänyt alasuvannon simpukkapopulaation elinympäristöä.  
Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannon vuollejokisimpukkaesiintymän koko 
vuosina  2007  ja  2009  oli  hieman  suurempi  kuin  vuonna  2007  vertailualueena 
käytetyn Niinikosken esiintymä. Niinikoskella vuollejokisimpukoiden keskimää‐
räinen  tiheys vuonna 2007 oli 7 yksilöä/m2  (keskihajonta 4,6)  (Ilmarinen & Ou‐
lasvirta  2007).  Sävträsketin  Kvarnforsin  alasuvannon  vuollejokisimpukkaesiin‐
tymä on sen sijaan huomattavasti pienempi verrattuna  siitä noin 10 km alavir‐
taan  sijaitsevaan, kesällä 2009  tutkittuun, Kuuskosken padon alapuoliseen  joen 
osaan  (Laaksonen & Oulasvirta  2009).  Vuollejokisimpukoiden  keskimääräinen 
tiheys Kuuskosken  padon  alapuolisilla  tutkimuslinjoilla  oli  30,1  yksilöä/m2  eli 















määrä  on  seurantajakson  aikana vaihdellut, mutta  on  kuitenkin  ollut  kaikkina 
vuosina  korkeampi  kuin  ennen  siirtoa.  Käkikosken  alueen  simpukkamäärien 
vaihtelu voi osittain selittyä simpukoiden luontaisella liikkumiskyvyllä.  
Sävträsketin Kvarnforsin  kunnostusalueen  alapuolisen  suvannon  vuollejo‐
kisimpukoiden,  kuten myös  alueen muiden  jokisimpukoiden,  esiintymässä  on 
nähtävissä myönteinen kehitys simpukoiden lukumäärien suhteen.  
Kunnostuksilla voi olla positiivinen vaikutus vuollejokisimpukan  lisäänty‐
mismenestykseen  sitä  kautta,  että  sen  isäntäkalat menestyvät  paremmin. Kos‐
kenkylänjoen  kunnostuksista  hyötyy  lohikalojen  ohella  todennäköisesti  myös 
koski‐  ja  virtapaikoissa  viihtyvä  turpa,  joka  on  vuollejokisimpukan  isäntäkala 
(Engel  &  Wächtler  1989).  Kalojen  vaikutusta  vuollejokisimpukan  lisääntymis‐
menestymiseen ei kuitenkaan voida osoittaa näin lyhyellä tutkimusjaksolla. 
Kaikilla  siirtoalueilla vuosien väliseen vaihteluun  simpukoiden yksilömää‐














koiden  suhteellinen osuus oli  sen  sijaan kasvanut. Luotettavien  johtopäätösten 
tekoa kuolleiden määrien muutoksista kunnostuksen  jälkeen vaikeuttaa se, että 




2009  havaittavissa  nuorten  simpukoiden  osuuden  kasvu,  niin  seurantajakson 
aikana  ei  löytynyt  lainkaan  aivan  pieniä  kaivautuneita  vuollejokisimpukoita. 
Ennen kunnostuksia vuonna 2006 Mickelspiltomin siirtoalueelta löytyi yksi pie‐
ni, noin 9 mm:n pituinen  ja Käkikoskelta yksi, noin 25 mm:n pituinen vuollejo‐
kisimpukka  (Ljungberg  2006).  Seuranta‐aikana  pienin  löydetty  vuollejokisim‐
pukka oli 43 mm  ja se löytyi 2009 Käkikosken siirtoalueelta. Siirtoalueiden sim‐










seurata  muutoksia  simpukkapopulaatiossa  muutaman  vuoden  välein  usean 
vuoden ajan (esimerkiksi 5–6 v.), jotta muutosten pysyvyys saataisiin paremmin 
selville.   Suursimpukat ovat hidaskasvuisia  ja pitkäikäisiä, minkä vuoksi  tietyn 
paikan  simpukkapopulaation  palautumisen  voi  arvioida  vievän  useita  vuosia. 
Nyt  tehdyssä  seurannassa  tutkittiin  simpukoiden  palautumista  alueelle,  jolta 





Pienten  kaivautuneiden  simpukoiden  lukumäärä  kertoo  populaation  elin‐
voimaisuudesta  ja  lisääntymiskyvystä.  Seurantatutkimukset  tulisi  suunnitella 
siten, että pienten kaivautuneiden simpukoiden ja pinnalla elävien simpukoiden 
suhteellisia osuuksia  siirtoalueella  ennen kunnostuksia  ja kunnostusten  jälkeen 
voitaisiin  vertailla  keskenään.  Näin  saataisiin  varmemmin  selville  soveltuuko 
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LIITE 1 (1/5) 
LIITTEET 
Liite 1 (1/5).  
primääriaineisto: siirtoalueet    
Mickelspiltomin Kvarnfors 
Näytepaikan nimi  Mickelspiltomin Kvarnfors     
Sukeltajan nimi  Karoliina  Ilmarinen,  Rami  Laaksonen,  Niclas  Pe‐
rander   
Päivämäärä    6.7.2009 




Mickelspiltomin Kvarnforsin siirtoalueella pohjamateriaalin päällä havaittujen simpukoiden yksilö-
määrät osa-alueittain 2009. 
Osa-alue Laji E/K Pituus (mm) 
1 Aa E 72 
1 Aa K 96 
1 Aa K 76 
1 Aa K 73 
1 Aa K 73 
1 Aa K 79 
1 Aa K 65 
1 Aa K 49 
2 Aa K 92 
2 Aa K 100 
2 Aa K 95 
2 Aa K 85 
2 Aa K 92 
2 Aa K 81 
2 Aa K 83 
2 Aa K 83 
2 Aa K 70 
Mickelspiltomin Kvarnforsin siirtoalueella kaivautuneina olleiden simpukoiden yksilömäärät tutki-
musruuduittain 2009. 
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Aa K 59 









LIITE 1 (2/5) 
Mickelspiltomin Kvarnforsin siirtoalueen pohjanlaatutiedot tutkimusruuduittain. 
Ruudun numero 1 2 3 4 5 
Pohjan laatu ym. tiedot      
Savi %    25  
Muta %      
Hiesu %      
Hiekka % 5 25 50 30  
Sora % 85 70 45 40 70 
Kivet % 10 5 5 5 30 
Orgaaninen aines %      
Lieju %      
Virtaus (cm/s) 30 2 3 5 30 
Syvyys (m) 0,2 15 15 50 30 
Erityistä (esim. liettyminen cm)    25  
 
Sävträsketin Kvarnfors 
Näytepaikan nimi  Sävträsketin Kvarnfors     
Sukeltajan nimi  Niclas Perander 
Päivämäärä  6.7.2009       
Sävträsketin Kvarnforsin siirtoalueella pohjamateriaalin päällä havaittujen simpukoiden yksilömää-
rät 2009.
Laji E/K Pituus (mm) 
Aa E 62 
Aa K 58 
Aa K 61 
Aa K 69 
Aa K 80 
Aa K 80 
Aa K 83 
Aa K 84 
Aa K 84 
Aa K 85 
Aa K 87 
Aa K 88 
Aa K 96 
Uc E 49 
Uc E 74 
 
Laji E/K Pituus (mm) 
Uc E 74 
Uc E 76 
Uc E 77 
Up K 77 
Ut E 56 
Ut E 58 
Ut E 58 
Ut E 61 
Ut E 68 
Ut E 69 
Ut E 72 
Ut E 75 
Ut E 79 
Ut E 80 
Ut E 80 
 
Käkikoski    
 





LIITE 1 (3/5) 
Käkikosken siirtoalueella pohjamateriaalin päällä havaittujen simpukoiden yksilömäärät osa-
alueittain 2009. 
Osa-alue Laji E/K Pituus (mm) 
1 Aa E 67 
1 Aa E 75 
1 Aa E 76 
1 Aa E 78 
1 Aa E 78 
1 Aa E 80 
1 Aa E 84 
1 Aa E 90 
1 Aa E 102 
1 Aa E 104 
1 Aa K 65 
1 Aa K 79 
1 Aa K 83 
1 Aa K 85 
1 Aa K 85 
1 Aa K 88 
1 Aa K 93 
1 Aa K 110 
1 Uc E 72 
1 Uc E 83 
1 Ut E 46 
1 Ut E 51 
1 Ut E 60 
1 Ut E 72 
1 Ut E 74 
1 Ut E 77 
1 Ut E 78 
1 Ut E 80 
1 Ut E 81 
1 Ut E 85 
1 Ut K 43 
1 Ut K 87 
1 Ut K 87 
1 Ut K 88 
1 Ut K 101 
1 Ut K 102 
2 Aa E 52 
2 Aa E 55 
2 Aa E 60 
2 Aa E 65 
2 Aa E 68 
2 Aa E 69 
2 Aa E 70 
2 Aa E 71 
2 Aa E 71 
2 Aa E 77 
 
Osa-alue Laji E/K Pituus (mm) 
2 Aa E 79 
2 Aa E 79 
2 Aa E 80 
2 Aa E 82 
2 Aa E 82 
2 Aa E 83 
2 Aa E 84 
2 Aa E 84 
2 Aa E 84 
2 Aa E 84 
2 Aa E 85 
2 Aa E 88 
2 Aa E 88 
2 Aa E 92 
2 Aa E 93 
2 Aa E 94 
2 Aa E 94 
2 Aa K 49 
2 Aa K 49 
2 Aa K 49 
2 Aa K 53 
2 Aa K 58 
2 Aa K 60 
2 Aa K 60 
2 Aa K 61 
2 Aa K 63 
2 Aa K 64 
2 Aa K 65 
2 Aa K 66 
2 Aa K 66 
2 Aa K 68 
2 Aa K 68 
2 Aa K 70 
2 Aa K 70 
2 Aa K 70 
2 Aa K 72 
2 Aa K 72 
2 Aa K 74 
2 Aa K 75 
2 Aa K 76 
2 Aa K 78 
2 Aa K 78 
2 Aa K 80 
2 Aa K 81 






Osa-alue Laji E/K Pituus (mm) 
2 Aa K 84 
2 Aa K 87 
2 Aa K 87 
2 Aa K 90 
2 Aa K 93 
2 Aa K 94 
2 Aa K 95 
2 Aa K 95 
2 Aa K 107 
2 Uc E 43 
2 Uc E 72 
2 Uc E 74 
2 Ut E 34 
2 Ut E 44 
2 Ut E 54 
2 Ut E 55 
2 Ut E 56 
2 Ut E 58 
2 Ut E 63 
2 Ut E 65 
2 Ut E 65 
2 Ut E 69 
2 Ut E 70 
2 Ut E 70 
2 Ut E 70 
2 Ut E 70 
2 Ut E 71 
2 Ut E 72 
2 Ut E 72 
2 Ut E 72 
2 Ut E 72 
2 Ut E 74 
2 Ut E 74 
2 Ut E 74 
2 Ut E 74 
2 Ut E 76 
2 Ut E 77 
2 Ut E 77 
2 Ut E 79 
2 Ut E 80 
2 Ut E 82 
2 Ut E 82 
2 Ut E 85 
2 Ut E 85 
2 Ut E 85 
2 Ut E 86 
2 Ut E 87 
 
LIITE 1 (4/5) 
 
Osa-alue Laji E/K Pituus (mm) 
2 Ut E 89 
2 Ut E 91 
2 Ut K 73 
2 Ut K 76 
2 Ut K 76 
2 Ut K 77 
2 Ut K 79 
3 Aa E 67 
3 Aa E 67 
3 Aa E 79 
3 Aa K 77 
3 Aa K 100 
3 Uc E 64 
4 Aa E 71 
4 Aa E 73 
4 Aa E 82 
4 Aa E 84 
4 Aa E 88 
4 Aa E 90 
4 Aa K 63 
4 Aa K 63 
4 Aa K 64 
4 Aa K 65 
4 Aa K 65 
4 Aa K 70 
4 Aa K 70 
4 Aa K 73 
4 Aa K 78 
4 Aa K 78 
4 Aa K 85 
4 Aa K 91 
4 Aa K 92 
4 Aa K 93 
4 Aa K 103 
4 Uc E 84 
4 Uc E 85 
4 Uc E 91 
4 Uc E 95 
4 Uc K 80 
4 Uc K 85 
4 Up K 76 
4 Ut E 61 
4 Ut E 71 
4 Ut E 71 
4 Ut E 91 
4 Ut E 102 







Osa-alue Laji E/K Pituus (mm) 
4 Ut K 72 
4 Ut K 78 
4 Ut K 85 
4 Ut K 88 
4 Ut K 89 
5 Aa K 55 
5 Aa K 64 
5 Aa K 65 
5 Uc K 62 
5 Uc K 62 
5 Uc K 68 
LIITE 1 (5/5) 
 
Käkikosken siirtoalueella kaivautuneina olleiden simpukoiden yksilömäärät tutkimusruuduittain 2009.
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Aa E 52 
1 Uc E 53 
1 Ut E 30 
1 Ut E 34 
2 Ut E 36 
2 Ut E 45 
2 Ut E 91 
3 Aa K 52 
3 Aa K 66 
3 Aa K 66 
3 Aa K 67 
3 Aa K 69 
3 Aa K 72 
3 Aa K 74 
3 Aa K 75 
3 Aa K 77 
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
3 Aa K 86 
3 Aa K 93 
3 Ut E 26 
3 Ut E 70 
3 Ut E 81 
5 Aa E 27 
5 Aa K 57 
6 Ut E 53 
8 Aa E 79 
8 Ut E 83 
8 Ut E 83 
9 Ut E 87 
9 Ut E 89 
9 Ut K 89 
10 Aa K 55 
10 Aa K 71 
Käkikosken siirtoalueen pohjanlaatutiedot tutkimusruuduittain. 
Ruudun numero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pohjan laatu ym. tiedot           
Savi %   5 35 50 50    15 
Muta %          15 
Hiesu %           
Hiekka % 30 20 50 35 20 20 40 15 20 10 
Sora % 40 20 40 25 20 20 30 30 20 30 
Kivet % 30 40 5 5 10 10 20 50 60 10 
Orgaaninen aines %  20     10 5  20 
Lieju %           
Virtaus (cm/s) 15 5 100 2 20 20 5 10 5 30 
Syvyys (m) 0,7 0,8 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7 1 0,7 0,3 
Erityistä (esim. liettyminen cm)    Ei simpukoita   Ei simpukoita    
Osa-alue Laji E/K Pituus (mm) 
5 Ut K 56 
5 Ut K 65 
5 Ut K 68 
5 Ut K 69 
5 Ut K 70 
5 Ut K 71 
5 Ut K 75 
5 Ut K 75 
5 Ut K 80 
5 Ut K 84 
5 Ut K 89 




LIITE 2 (1/10) 
Liite 2.  
Primääriaineisto: Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto 
Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto 
       
Näytepaikan nimi  Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto   
Tutkimuslinjan numero  1.     
Sukeltajan nimi  Karoliina Ilmarinen   
Päivämäärä    8.7.2009     
    
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Aa E 79 
1 Aa K 95 
1 Uc E 60 
1 Uc E 66 
1 Uc E 71 
1 Uc E 72 
1 Uc E 74 
1 Uc E 74 
1 Uc E 77 
1 Uc E 78 
1 Uc K 77 
1 Ut E 51 
4 Uc E 49 
4 Uc E 53 
4 Uc E 56 
4 Uc E 57 
4 Uc E 62 
4 Uc E 65 
4 Uc E 71 
4 Uc E 79 
4 Uc K 67 
5 Uc E 54 
5 Uc E 56 
5 Uc E 58 
5 Uc E 58 
5 Uc E 59 
5 Uc E 70 
5 Uc K 76 










      LIITE 2 (2/10) 
 
Näytepaikan nimi  Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto   
Tutkimuslinjan numero  2.   
Sukeltajan nimi  Niclas Perander   
Päivämäärä    8.7.2009     
    
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Aa K 55 
1 Aa K 60 
1 Aa K 63 
1 Aa K 82 
1 Aa K 88 
1 Uc K 75 
1 Up E 50 
1 Up E 68 
1 Up E 80 
1 Up K 68 
1 Up K 80 
1 Ut E 43 
1 Ut E 55 
1 Ut E 56 
1 Ut E 57 
1 Ut E 59 
1 Ut E 60 
1 Ut E 60 
1 Ut E 62 
1 Ut E 62 
1 Ut E 64 
1 Ut E 70 
1 Ut E 72 
1 Ut E 72 
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Ut E 74 
1 Ut E 74 
1 Ut E 76 
1 Ut K 58 
1 Ut K 63 
1 Ut K 67 
1 Ut K 73 
2 Uc E 69 
2 Uc K 71 
2 Up E 86 
2 Up K 59 
2 Up K 67 
2 Ut K 67 
4 Aa K 60 
4 Uc E 69 
4 Uc E 74 
4 Uc E 79 
4 Uc E 90 
5 Uc E 67 
5 Uc K 80 
8 Aa E 60 
8 Aa E 70 




Tutkimuslinjan numero  3.     
Sukeltajan nimi  Rami Laaksonen   
Päivämäärä    9.7.2009     
    
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Aa E 45 
1 Aa E 46 
1 Up E 55 
1 Up E 56 
1 Up E 61 
1 Up E 69 
1 Up E 72 
1 Up E 74 
1 Ut E 40 
1 Ut E 41 
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Ut E 44 
1 Ut E 45 
1 Ut E 47 
1 Ut E 50 
1 Ut E 52 
1 Ut E 52 
1 Ut E 55 
1 Ut E 55 
1 Ut E 55 







Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Ut E 55 
1 Ut E 56 
1 Ut E 58 
1 Ut E 58 
1 Ut E 58 
1 Ut E 60 
1 Ut E 60 
1 Ut E 61 
1 Ut E 61 
1 Ut E 61 
1 Ut E 61 
1 Ut E 62 
1 Ut E 62 
1 Ut E 62 
1 Ut E 63 
1 Ut E 63 
1 Ut E 64 
1 Ut E 64 
1 Ut E 65 
1 Ut E 65 
1 Ut E 65 
1 Ut E 66 
1 Ut E 66 
1 Ut E 66 
1 Ut E 67 
1 Ut E 58 
1 Ut E 67 
1 Ut E 69 
1 Ut E 69 
1 Ut E 71 
1 Ut E 71 
1 Ut E 72 
1 Ut E 72 
1 Ut E 73 
1 Ut E 73 
1 Ut E 74 
1 Ut E 75 
1 Ut E 75 
1 Ut E 75 
1 Ut E 78 
1 Ut E 79 
1 Ut E 86 
1 Ut K 57 
1 Ut K 65 
1 Ut K 73 
2 Aa E 65 
2 Up E 54 
2 Up E 55 
  
 
LIITE 2 (3/10) 
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
2 Up E 58 
2 Up E 60 
2 Up E 61 
2 Up E 61 
2 Up E 64 
2 Up E 66 
2 Up E 68 
2 Up E 69 
2 Up E 71 
2 Up E 76 
2 Up E 78 
2 Up E 78 
2 Up E 86 
2 Ut E 35 
2 Ut E 37 
2 Ut E 38 
2 Ut E 43 
2 Ut E 44 
2 Ut E 49 
2 Ut E 49 
2 Ut E 50 
2 Ut E 52 
2 Ut E 52 
2 Ut E 52 
2 Ut E 54 
2 Ut E 54 
2 Ut E 54 
2 Ut E 55 
2 Ut E 55 
2 Ut E 55 
2 Ut E 56 
2 Ut E 57 
2 Ut E 58 
2 Ut E 58 
2 Ut E 59 
2 Ut E 60 
2 Ut E 60 
2 Ut E 60 
2 Ut E 60 
2 Ut E 61 
2 Ut E 62 
2 Ut E 63 
2 Ut E 65 
2 Ut E 66 
2 Ut E 67 




Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
2 Ut E 69 
2 Ut E 70 
2 Ut E 70 
2 Ut E 71 
2 Ut E 71 
2 Ut E 71 
2 Ut E 72 
2 Ut E 73 
2 Ut E 74 
2 Ut E 76 
2 Ut E 77 
2 Ut K 51 
2 Ut K 51 
2 Ut K 55 
2 Ut K 56 
2 Ut K 56 
2 Ut K 58 
2 Ut K 58 
2 Ut K 60 
2 Ut K 61 
2 Ut K 63 
2 Ut K 64 
2 Ut K 65 
2 Ut K 67 
2 Ut K 68 
3 Uc E 64 
3 Uc E 85 
3 Uc K 72 
4 Aa E 52 
4 Aa E 56 
4 Aa E 62 
4 Uc E 38 
4 Uc E 46 
4 Uc E 49 
4 Uc E 54 
4 Uc E 54 
4 Uc E 55 
4 Uc E 57 
4 Uc E 58 
4 Uc E 61 
4 Uc E 61 
4 Uc E 64 
LIITE 2 (4/10) 
 
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
4 Uc E 65 
4 Uc E 70 
4 Uc E 71 
4 Uc E 72 
4 Uc E 72 
4 Uc E 71 
4 Uc E 71 
4 Uc E 74 
4 Uc E 74 
4 Uc E 75 
4 Uc E 76 
4 Up E 28 
4 Up E 56 
4 Ut E 38 
4 Ut E 50 
4 Ut E 59 
4 Ut E 62 
4 Ut E 68 
4 Ut E 68 
4 Ut E 74 
4 Ut E 76 
5 Aa E 70 
5 Uc E 62 
5 Uc E 62 
5 Uc E 72 
5 Uc E 74 
5 Uc E 74 
5 Uc E 76 
5 Uc E 86 
6 Aa E 75 
6 Uc E 63 
6 Uc E 67 
6 Uc E 71 
6 Uc E 72 
6 Uc E 73 
6 Uc E 73 
6 Uc E 77 
7 Aa K 77 
8 Aa E 95 
8 Uc E 59 










LIITE 2 (5/10) 
Näytepaikan nimi  Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto   
Tutkimuslinjan numero  4.     
Sukeltajan nimi  Karoliina Ilmarinen   
Päivämäärä    9.7.2009     
    
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Aa E 39 
1 Aa E 48 
1 Aa E 61 
1 Up E 58 
1 Up E 65 
1 Up E 68 
1 Up E 69 
1 Up E 69 
1 Up E 69 
1 Up E 72 
1 Up E 72 
1 Up E 73 
1 Up E 73 
1 Up E 74 
1 Up E 74 
1 Up E 74 
1 Up E 75 
1 Up E 76 
1 Up E 76 
1 Up E 77 
1 Up E 79 
1 Up E 79 
1 Up E 79 
1 Up E 79 
1 Up E 79 
1 Up E 82 
1 Up E 82 
1 Up E 82 
1 Up E 82 
1 Up E 83 
1 Up E 83 
1 Up E 83 
1 Up E 84 
1 Up E 84 
1 Up E 85 
1 Up E 86 
1 Up E 88 
1 Up E 88 
1 Up E 89 
1 Up E 90 
1 Up E 91 
1 Ut E 34 
1 Ut E 41 
1 Ut E 49 
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Ut E 51 
1 Ut E 54 
1 Ut E 54 
1 Ut E 56 
1 Ut E 57 
1 Ut E 58 
1 Ut E 59 
1 Ut E 63 
1 Ut E 64 
1 Ut E 64 
1 Ut E 64 
1 Ut E 66 
1 Ut E 66 
1 Ut E 67 
1 Ut E 67 
1 Ut E 68 
1 Ut E 69 
1 Ut E 70 
1 Ut E 72 
1 Ut K 62 
1 Ut K 64 
1 Ut K 67 
2 Aa K 69 
2 Aa K 71 
2 Aa K 92 
2 Uc E 67 
2 Uc E 68 
2 Uc E 69 
2 Uc E 72 
2 Uc E 75 
2 Uc E 77 
2 Uc E 78 
2 Uc K 63 
2 Up E 83 
2 Up E 85 
2 Up K 54 
2 Up K 62 
2 Up K 63 
2 Up K 65 
2 Up K 68 
2 Up K 68 





Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
2 Up K 74 
2 Up K 75 
2 Up K 75 
2 Up K 80 
2 Up K 81 
2 Up K 83 
2 Up K 86 
2 Up K 87 
2 Ut E 57 
2 Ut E 69 
2 Ut K 50 
2 Ut K 53 
2 Ut K 57 
2 Ut K 64 
2 Ut K 64 
2 Ut K 65 
2 Ut K 65 
2 Ut K 68 
3 Uc E 50 
3 Uc E 52 
3 Uc E 54 
5 Uc E 55 
5 Uc E 67 
6 Aa E 75 
6 Uc E 72 
6 Uc E 75 
 
LIITE 2 (6/10) 
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
6 Uc E 83 
6 Uc K 66 
6 Up E 97 
7 Uc E 58 
7 Uc E 58 
7 Uc E 63 
7 Uc E 65 
7 Uc E 65 
7 Uc E 66 
7 Uc E 81 
7 Uc K 65 
7 Up E 55 
8 Aa E 63 
8 Uc E 45 
8 Uc E 52 
8 Uc E 56 
8 Uc E 62 
8 Uc E 62 
8 Uc E 65 
8 Uc E 67 
8 Uc E 68 
8 Uc E 70 
8 Uc E 72 
8 Uc E 73 
8 Uc E 74 
8 Ut E 60 
    
Näytepaikan nimi  Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto   
Tutkimuslinjan numero  5.     
Sukeltajan nimi  Karoliina Ilmarinen      
Päivämäärä    9.7.2009     
    
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
1 Aa E 60 
1 Aa E 65 
1 Aa K 56 
1 Up E 65 
1 Up E 68 
1 Up E 83 
1 Up E 90 
1 Up K 62 
1 Ut E 61 
2 Aa K 73 
2 Aa K 84 
2 Up E 66 
2 Up E 69 
2 Up E 77 
2 Up E 79 
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
2 Up E 80 
2 Up E 80 
2 Up E 80 
2 Up E 87 
2 Ut  E 21 
2 Ut  E 48 
2 Ut  E 56 
2 Ut  E 56 
2 Ut  E 58 
2 Ut  E 61 
2 Ut  E 61 
2 Ut  E 62 








Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
2 Ut  K 45 
2 Ut  K 51 
2 Ut  K 68 
3 Aa K 48 
3 Aa K 60 
3 Uc E 67 
3 Uc K 52 
3 Uc K 63 
3 Up E 26 
3 Up E 77 
3 Up E 82 
3 Up E 82 
3 Up E 89 
3 Up E 89 
3 Up K 82 
3 Up K 82 
3 Ut E 19 
3 Ut E 29 
3 Ut K 40 
4 Aa K 75 
4 Aa K 95 
4 Uc E 50 
4 Uc E 60 
4 Uc E 62 
4 Uc E 67 
4 Uc K 46 
4 Uc K 60 
4 Uc K 68 
LIITE 2 (7/10) 
 
Ruutu Laji E/K Pituus (mm) 
4 Uc K 72 
4 Up K 80 
4 Up K 48 
4 Up K 69 
4 Up K 73 
4 Up K 75 
4 Ut K 54 
4 Ut K 81 
5 Uc K 85 
5 Up K 62 
5 Ut E 48 
5 Ut K 58 
6 Aa E 62 
6 Aa E 89 
6 Uc E 52 
6 Uc E 56 
6 Uc E 66 
6 Uc E 72 
6 Up E 64 
6 Up E 89 
6 Up E 90 
6 Up K 67 
6 Ut E 53 
8 Aa K 67 
8 Aa K 84 
8 Uc E 73 
8 Ut E 57 
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LIITE 2 (8/10) 
Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto 
Linjojen alkupisteiden sijainti 
 
 Koordinaatit (YKJ) 
 P I 
 1. sukelluslinjan alkupiste  6719913 3448410 
2. sukelluslinjan alkupiste  6719896 3448423 
3. sukelluslinjan alkupiste  6719889 3448426 
4. sukelluslinjan alkupiste  6719877 3448421 






Sukeltajan nimi  Karoliina Ilmarinen     
Päivämäärä    8.7.2009       
Uoman leveys (m)  60       
Rantavyöhyke välillä (m)  43–54 (varsinainen rantavyöhyke vain uoman oike‐
assa reunassa alavirtaan päin katsottuna) 
Simpukat välillä (m)  13–59     
Simpukoita yhteensä (kpl)  235     
           
Ruudun numero/ Ruudun sijainti (m) 1/13 2/18 3/22 4/31 5/32 6/34 7/41 8/47 
Pohjan laatu ym. tiedot         
Savi %       95 5 
Muta %         
Hiesu %         
Hiekka % 40   20 20 20   
Sora % 55   80 70 40 5 50 
Kivet % 5    10 40  45 
Orgaaninen aines %  100 100      
Lieju %         
Virtaus (cm/s) 5 5 5 5 5 5 10 10 
Syvyys (m) 2 2,1 2,2 2,8 2,8 2,8 3,1 3,1 

























LIITE 2 (9/10) 
Näytepaikan nimi  Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto   
Tutkimuslinjan numero  2.       
Sukeltajan nimi  Niclas Perander     
Päivämäärä    8.7.2009       
Uoman leveys (m)  50     
Rantavyöhyke välillä (m)  45–49     
Simpukat välillä (m)  9–49     
Simpukoita yhteensä (kpl)  242     
           
 
Ruudun numero/Ruudun sijainti (m) 1/48 2/46 3/38 4/34 5/23 6/16 7/14 8/12 
Pohjan laatu ym. tiedot         
Savi %  30  30     
Muta % 15 30       
Hiesu %         
Hiekka % 15 40 30 10 10 10 10 30 
Sora %   50  20 20 40 30 
Kivet %   20 30 70 70 50 70 
Orgaaninen aines % 70   30     
Lieju %         
Virtaus (cm/s) 0 1 5 5 3 3 3 3 
Syvyys (m) 0,4 1,2 2,1 2,2 3 2,9 2,8 2,7 
Erityistä (esim. liettyminen cm)   
Ei simpu-
koita      
      
Näytepaikan nimi  Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto   
Tutkimuslinjan numero  3.     
Sukeltajan nimi  Rami Laaksonen   
Päivämäärä    9.7.2009       
Uoman leveys (m)  51     
Rantavyöhyke välillä (m)  45–48     
Simpukat välillä (m)  9–48     
Simpukoita yhteensä (kpl)  670     
           
  
Ruudun numero/Ruudun sijainti (m) 1/47 2/46 3/43 4/38 5/28 6/24 7/18 8/7 
Pohjan laatu ym. tiedot         
Savi %   95 30     
Muta % 70 70       
Hiesu %         
Hiekka %   5 30 20 10 70  
Sora %    35 80 90 10 5 
Kivet %       20 95 
Orgaaninen aines % 30 30  5     
Lieju %         
Virtaus (cm/s) 0 0 5 5 5 5 5 5 
Syvyys (m) 0,6 0,7 1,8 2,3 3,1 2,9 2,9 1,6 




LIITE 2 (10/10) 
 
Näytepaikan nimi  Sävträsketin Kvarnforsin alasuvanto   
Tutkimuslinjan numero  4.     
Sukeltajan nimi  Karoliina Ilmarinen    
Päivämäärä    9.7.2009       
Uoman leveys (m)  65     
Rantavyöhyke välillä (m)  62–64     
Simpukat välillä (m)  23–64     
Simpukoita yhteensä (kpl)  463     
       
Ruudun numero/Ruudun sijainti 
(m) 1/63 2/60 3/59 4/58 5/47 6/44 7/42 8/41 
Pohjan laatu ym. tiedot         
Savi % 25 35    20   
Muta % 25 35 20 20  20 5  
Hiesu %         
Hiekka %     15  25 5 
Sora %     80 30 70 95 
Kivet % 5    5 30   
Orgaaninen aines % 45 30 80 80     
Lieju %         
Virtaus (cm/s) 0 2 3 3 5 5 5 5 
Syvyys (m) 0,8 1,4 2,3 2,4 3,1 3,3 3,4 3,5 
Erityistä (esim. liettyminen cm) Kasvillisuutta Kasvillisuutta  
Ei  




Tutkimuslinjan numero  5.     
Sukeltajan nimi  Karoliina Ilmarinen   
Päivämäärä    9.7.2009       
Uoman leveys (m)  71     
Rantavyöhyke välillä (m)  65–68     
Simpukat välillä (m)  4–68     
Simpukoita yhteensä (kpl)  303     
         
Ruudun numero/Ruudun sijainti (m) 1/68 2/66 3/65 4/53 5/52 6/47 7/31 8/30 
Pohjan laatu ym. tiedot         
Savi % 10 25 35 5 5 45   
Muta % 10 25 35 5 5 45   
Hiesu %         
Hiekka %    70 70    
Sora %       95 95 
Kivet %       5 5 
Orgaaninen aines % 80 50 30 20 20 10   
Lieju %         
Virtaus (cm/s) 0 0 1 5 5 5 5 5 
Syvyys (m) 0,4 1 1,3 2,1 2,1 2,1 3,6 3,6 






LIITE 3 (1/2) 
Liite 3.  










































































































LIITE 4 (1/10) 
Liite 4. 
Simpukoiden pituusjakaumat lajeittain sekä ruutu- että linjakohtaisesti: 
Sävträsketin Kvarnfors alasuvanto 



























Kuva 1. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjalla 1 esiintyneiden vuollejokisimpukoi-



























Kuva 2. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 2 ruudulla1esiintyneiden sysijokisim-

































Kuva 3. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 2 kaikilla ruuduilla yhteensä esiinty-



























Kuva 4. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 3 ruudulla 4 esiintyneiden vuollejo-







































Kuva 5. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 3 ruudulla 2 esiintyneiden soukkojo-






















Kuva 6. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 3 ruudulla 1 esiintyneiden sysijo-






































Kuva 7. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 3 ruudulla 2 esiintyneiden sysijo-


























Kuva 8. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 3 kaikilla ruuduilla yhteensä esiinty-













































Kuva 9. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 3 kaikilla ruuduilla yhteensä esiinty-
























Kuva 10. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 3 kaikilla ruuduilla yhteensä esiinty-








































Kuva 11. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 4 ruudulla 1 esiintyneiden soukko-





















Kuva 12. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 4 ruudulla 1 esiintyneiden sysijo-




































Kuva 13. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 4 ruudulla 8 esiintyneiden vuollejo-

























Kuva 14. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 4 kaikilla ruuduilla yhteensä esiinty-




































Kuva 15. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 4 kaikilla ruuduilla yhteensä esiinty-























Kuva 16. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 4 kaikilla ruuduilla yhteensä esiinty-




































Kuva 17. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 5 kaikilla ruuduilla yhteensä esiinty-






















Kuva 18. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 5 kaikilla ruuduilla yhteensä esiinty-


































Kuva 19. Sävträsketin Kvarnforsin alasuvannossa sukelluslinjan 5 kaikilla ruuduilla yhteensä esiinty-
neiden sysijokisimpukoiden pituusjakauma (n = 15 kpl). 
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Forsby å har iståndsatts – hur påverkades den tjockskaliga målarmusslan
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Sammandrag 
Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) är en strängt skyddad art såväl genom EU:s
habitatdirektiv (92/43/EG) som den nationella naturvårdslagen (1996/1096). Hösten 2006 iståndsattes Forsby å i Östra Nyland 
och då flyttades alla musslor bort från bestämda bottenarealer i tre forsar, Käkikoski och Kvarnforsarna i Sävträsket resp. 
Mickelspiltom.  Musslornas benägenhet att återkolonisera bottenarealerna följdes upp åren 2007-2009, likaså artfördelningen 
och individantalet av de musslor som levde i och på bottnen.  Under två år, 2007 och 2009, undersöktes därtill iståndsättnin-
gens inverkan på målarmusselpopulationen i lugnvattnet nedanom Kvarnforsen i Sävträsket. 
Resultaten varierade mellan de undersökta bottenarealerna. Bottenstrukturen verkar ha försämrats på den undersökta bot-
tenarealen i Kvarnforsen i Mickelspiltom, men förbättrats på bottenarealerna i Kvarnforsen i Sävträsket och i Käkikoskiforsen. 
Inga tjockskaliga målarmusslor hade återvänt till bottenarealen i Kvarnforsen i Mickelspiltom.  Orsaken till att musselpopula-
tionen minskat beror troligen på att botten efter iståndsättningen består av för grovt grus samt på den starka vattenströmmen 
i kombination med en grund åfåra. Allt detta har försämrat musslornas livsmiljö. I slutet av uppföljningsperioden noterades 
en ökning av antalet målarmusslor och andra stormusslor på bottenarealen i Kvarnforsen i Sävträsket, vilket pekar på att 
iståndsättningen i någon mån har inverkat positivt på bottenstrukturen och därmed på musslornas livsmiljö. Under alla uppföl-
jningsår har antalet målarmusslor liksom andra stormusslor varit högre på bottenarealen i Käkikoskiforsen än före musselflytt-
ningen. Det att musslorna återvänt något talrikare än före iståndsättningen och att små nergrävda musslor förekommer pekar 
på att iståndsättningen kan ha inverkat positivt på bottenstrukturen och därmed på musslornas livsmiljö. Även det att musslor-
na från Käkikoski endast flyttades en kort sträcka (ca 10 m) kan ha underlättat återkolonisationen. Man kan se en positiv 
utveckling av antalet målarmusslor och andra flodmusslor i lugnvattnet nedanom Kvarnforsen i Sävträsket.
Under uppföljningsperioden hittades inte en enda liten, nergrävd målarmussla på bottenarealen i Käkikoskiforsen även om 
ett större antal unga individer observerades 2009. Uppföljningen av variationer i musselpopulationerna på bottenarealerna 
i forsarna borde fortsätta för att få vetskap om ifall iståndsättningen lett till permanenta förändringar och om de tjockskaliga 
målarmusslor kan föröka sig på de bottenarealer varifrån musslorna flyttades.
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